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Meningkatnya jumlah restoran di  Indonesia set iap tahunnya menjadikan 
bisnis restoran sebagai bisnis yang semakin menjanjikan. Di la in pihak, 
para pelaku bisnis dituntut  untuk memaksimalkan aspek pemasaran dalam 
menghadapi persaingan.Tujuan dari  peneli t ian ini  adalah untuk mengetahui 
pengaruh sales promotion terhadap keputusan pembelian konsumen di 
Restoran 19 t h  Avenue Jakarta . Analisa yang digunakan dalam peneli t ian ini  
adalah analisa l inier sederhana,  di  mana jenis analisa ini  dapat digunakan 
untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai  variabel  independen 
terhadap variabel  dependen.  Analisa ini  juga dapat menunjukkan arah 
hubungan antara variabel  independen dan variabel  dependen.  Hasil  dari  
peneli t ian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signif ikan 
antara sales promotion dan keputusan pembelian konsumen di  Restoran 19 t h  
Avenue Jakarta,  yaitu 46,6%. Hal ini  berarti  53,4% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang t idak ditel i t i  dalam penelit ian ini .  Di antara kedua 
variabel  ini  juga terdapat sebuah hubungan yang kuat dan posit i f  (0,683) 
yang berarti  terjadi  hubungan searah antara sales promot ion dan 
keputusan pembelian konsumen, yang dimana j ika pemahaman perusahaan 
mengenai pengaruh sales promotion dit ingkatkan,  maka diharapkan 
keputusan pembelian konsumen juga turut  meningkat.(FS) 
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The increasing number of  restaurants  in Indonesia every year makes 
restaurant business becomes more promising.  On the other hand, the 
owners of  a restaurant are constrained to maximize their marketing aspects  
to be up against  the competi tion. The purpose of  this study was to  
determine the inf luence of  sales promotion towards consumer purchase 
decision at  19 t h  Avenue Restaurant Jakarta. The analysis used in this study 
is the analysis of  simple l inear regression which can be used to predict  the 
extent  to which changes of  the value of  independent variable on dependent 
variable. This analysis is also can indicate the direction of  the relationship  
between the independent variable and the dependent variable.  The results 
of  this study showed a signif icant inf luence between sales promotion and 
consumer purchase decision at  19 t h  Avenue Restaurant Jakarta, which the 
number is 46,6%. This indicates that  53,4% are inf luenced by other factors 
that  are not  examined in this study. Among these two variables,  there is  
also a strong and posit ive correlation (0 ,683) which means there is a 
directional correlation between sales promotion and consumer purchase 
decision.  In which i f  the company’s study about influence of  sales  
promotion is increased, i t  i s expected that  the consumer purchase decision 
wil l  also  increase accordingly. (FS)  
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